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Immanuela Rahmahanani Suci. B3315009, 2018. Efektivitas Metode Mind 
Mapping dalam Pelajaran Bahasa Mandarin Bagi Siswa Kelas VII SMP Widya 
Wacana 1 Surakarta. Program Studi DIII Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode 
mind mapping yang diterapkan dalam pelajaran bahasa Mandarin kelas VII di 
SMP Widya Wacana 1 Surakarta, serta untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan penerapan metode mind mapping. 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 
studi pustaka, dan dokumentasi. Penulis mengamati secara langsung proses 
pembelajaran di SMP Widya Wacana 1 Surakarta, mencari referensi dari berbagai 
sumber pustaka dalam bentuk buku, jurnal, dan e-book, serta melakukan 
dokumentasi dalam bentuk foto.  
Hasil praktik kerja lapangan ini menunjukkan bahwa penerapan metode mind 
mapping dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII SMP Widya 
Wacana 1 Surakarta yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai rata-rata siswa dari 
67 sebelum diterapkannya metode mind mapping menjadi 74 sesudah metode 
mind mapping diterapkan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
metode mind mapping sangat efektif diterapkan dalam pelajaran bahasa Mandarin 
di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. 
 














Immanuela Rahmahanani Suci。 B3315009，2018。梭罗 Widya Wacana 1 
初中一年级在汉语课使用思维导图学习法的效果。大专中文系，文化科学
学院，Sebelas Maret 大学。 




实习结果是我们得知思维导图学习法在 Widya Wacana 1 初中一年级的
汉语课能提高学生的成绩，从 67 (使用思维导图法之前)加到 74 (使用思维导
图法之后)。总之，此学习法的效果非常好。 
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